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Introduction 
In my time as a student in Idar-Oberstein and also during my practical training in a goldsmithing workshop, my experience has been 
largely in the making of jewellery. My interest in hollow-ware, to work in bigger scales and to introduce colour to my design, saw me 
begin postgraduate studies at the Gold and Silversmithing workshop of the Canberra School of Art The workshop has anodising facilities 
and the staff and many of the students are familiar with the use of aluminium in their work. To choose aluminium as the main material for 
my work required to leam many new working processes. Besides the new material I had to leam silversmithing skills, try to improve my 
English as well as learning to work and live in a totally new environment. Fortunately I met friendly and helpful people, who assisted me 
in many ways throughout my time in Australia. I thank you all for your help in making my work successful and my stay a pleasure. 
Einleitung 
In meiner Zeit als Student in Idar-Oberstein und auch wahrend meines Praktikums in einer Goldschmiede, war meine Erfahrung 
hauptsachlich auf der Herstellung von Schmuck begriindet. Mein Interesse in Gerat, in groBerem MaBstab zu arbeiten und Farben in mein 
Design einzubeziehen, veranlaBte mich das Postgraduiertenstudium in der Gold- und Silberschmiedeabteilung der Canberra School of Art 
zu beginnen. Die Werkstatt hat eine Eloxierausstattung und die Lehrkrafte, wie auch viele Studenten, sind mit der Verwendung von 
Aluminium fiir ihre Arbeiten vertraut Aluminium als Hauptmaterial zu wiihlen, setzte das Lemen von vielen neuen Arbeitsprozessen 
voraus. Neben dem neuen Material muBte ich Silberschmiedetechniken erlemen, versuchen mein Englisch zu verbessem und lemen in 
einer vollig neuen Umgebung zu arbeiten und auch zu leben. Glucklicherweise habe ich freundliche und hilfreiche Leute getroffen, die mir 
in vielfaltiger Weise, wahrend meiner ganzen Zeit in Australien zur Seite gestanden sind. Ich danke Allen fiir ihre Hilfe meine Arbeit 
erfolgreich und meinen Aufenthalt ein Vergniigen zu machen. 
Work Proposal 
One of my main intentions for the development of hollow-ware is to find the appropriate material for a form I'm imagining. In the past my 
experience was, at large, limited to jewellery, which I made during my studies at the Fachhochschule at Idar-Oberstein in Germany. The 
Fachhochschule at Idar-Oberstein is called Fachhochschule fur Edelstein- und Schmuckdesign (School for precious stone and jewellery 
design). So it has an important focus on stone, every student studies the goldsmithing and the stonecutting subjects. 
By developing a form in natural material like stone or wood, also the reverse way to find the adequate form for the unique material is 
possible. Because such a material can give an idea of forming by itself, based on its individual structure, which can be on the surface or 
internal, if working with transparent materials. 
Arbeitsprogramm 
Eines meiner Hauptanliegen bei der Entwicklung von Gerat ist das paBende Material fUr eine Form, die ich mir vorstelle, zu finden. In der 
Vergangenheit war meine Erfahrung hauptsachlich auf Schmuck begrenzt, den ich wahrend meines Studiums an der Fachhochschule Idar-
Oberstein in Deutschland gemacht habe. Die Fachhochschule in Idar-Oberstein heiBt Fachhochschule fiir Edelstein- und Schmuckdesign. 
Da es einen wichtigen Schweipunkt in Stein gibt, studiert jeder Student im Goldschmiede- und Steischleifereibereich. 
Beim Entwickeln einer Form in natiirlichem Material wie Stein oder Holz, ist auch der umgekehrte Weg, eine adaquate Form fur das 
einzigartige Material zu finden moghch. Denn ein solches Material kann selbst eine Idee zur Formgebung bergen, die auf seiner 
individuellen Struktur beruht, diese kann an der Oberfiache sein oder im Inneren, wenn man mit transparentem Material arbeiteL 
During the coming year I will develop open vessels in different colours and materials. The main material for this to be realised will be 
aluminium, because of its colour potential. 
Functional limitations, like the storage of liquids would reduce the freedom of approach in the development of the form. The open vessels 
are not intended for a specific use. These vessels are still able to fulfil the function of containing something, in this case the function should 
follow the form, which is the converse of the classic sentence "form follows function", which was the guide in product design for many 
years. 
The expression of the objects might be supported by a structure given by cuts, saw cuts or spaces between the mounted pieces. 
Wahrend des kommenden Jahres will ich offene GefaUe in verschiedenen Farben und Materialien entwickeln. Das Hauptmaterial um dies 
zu realisieren wird, aufgrund seines Farbpotentials, Aluminium sein. 
Funktionale Beschrankungen, wie die Aufbewahrung von Fliissigkeiten wurden die Freiheit der Betrachtungswiese bei der Entwicklung 
der Form verringem. Die offenen G e f ^ sind nicht fur einen bestimmten Zweck gedachL Diese GefaUe sind immer noch in der Lage die 
Funktion irgendetwas zu fassen zu erfiillen, in diesem Fall soil die Funktion der Form folgen, was das Gegenteil zu dem klassischen Satz 
"Form follows function" ist, der uber viele Jahre sine Richtlinie im Produktdesign war. 
Der Ausdruck der Objekte kann durch eine Struktur von Schnitten, Sageschnitten oder Freiraum zwischen den montierten Teilen 
unterstiitzt werden. 
All vessel-forms should give the intention of low weight by describing upwards moving curves on their sides and laying their centre of 
gravity close to the middle of their bases. They are supposed to rise up towards the viewer and give an intention of lightness, achieved 
through their flowing forms. 
The organisation of the components of each vessel can form a rhythm and is an integrated component of the design, the separate pieces 
should attach to each otiier with cold mounting technics. Lines of rivets, screws, clips or wires out of additional material like stainless steel 
or silver will form these structuring elements. In contrast to the strength and cool surface of the metal, the use of natural material, like stone 
or wood used for handles or bases, could reflect the structuring component of the metal, or the metal reflects the unique structare of the 
natural material. 
Alle GefaBe sollen durch aufwartsstrebende Kurven an den Seiten und das Legen des Schwerpunktes nahe zum Zentrum ihrer Basis, den 
Eindruck von geringem Gewicht vermitteln. Sie sollen dem Betrachter entgegen streben und hervorgerufen durch ihre flieBenden Formen 
den Eindruck von Leichtigkeit geben. 
Die Organisation der Einzelteile jedes GefaBes kann einen Rhythmus erzeugen und ist ein einbezogener Bestandteil des Designs, die 
Einzelteile sollen durch Kaltmontage miteinander verbunden sein. Linien aus Nieten, Schrauben, Klammem oder Drahten, aus zusatzlichen 
Materialien, wie Edelstahl oder Silber, werden diese strukturierenden Elemente bilden. In Kontrast zu der Strenge und Kiihle der 
Metalloberflache, konnte die Verwendung von natiirlichem Material, wie Stein oder Holz, fiir Griffe oder Standflachen, die 
strukturierenden Komponenten des Metalls reflektieren oder das Metall reflektiert die einzigartige Struktur des natiirlichen Materials. 
The execution of the work proposal will require me to gain new skills in the silversmithing area like raising, and the work with aluminium 
will further extend my level of experience. During the beginning phase when there will be mostly experimental development I will make 
some smaller shapes but in the final works they should extend to larger scale. 
To develop the forming elements I intend to make sketches and if it is necessary to give a better describtion of the form, size and 
proportions, I will make models. For the final presentation I intend to produce six forms. Copies and photos of silversmithing works and 
also from other disciplines hke jewellery, ceramics, architecture, product design and others will be involved as a foundation of research 
work. All these working processes should increase in parallel time, so the practice and the research can build up on each other. 1 intend to 
spend about one day a week for my research work and will work most of the time in the workshop to develop new skills and methods for 
working with aluminium and the different ways of fixing and mounting. 
Die Ausfiihrung dieses Arbeitsprogramms setzt die Aneignung neuer Fertigkeiten im Silberschmiedebereich, wie Aufziehen, voraus und 
die Arbeit mit Aluminium wird meine Erfahrungen erweitem. Wahrend der Anfangsphase, in der es vorallem experimentelle 
Entwicklungen geben wird, will ich einige kleinere Formen herstellen, in den AbschluBarbeiten sollten sie jedoch zu einem groCerem 
MaBstab ausgedehnt werden. 
Um die formgebenden Elemente zu entwickeln, beabsichtige ich Skizzen zu machen und wenn es fiir eine bessere Beschreibung der Form, 
GroBe und Proportionen notwendig ist, Modelle zu bauen. Fiir die abschUeBende Prasentation mcichte ich sechs Formen produzieren. 
Kopien und Fotografien von Silberschmiedearbeiten und auch von anderen Diziplinen wie Schmuck, Keramik, Architektur, Produktdesign 
und anderen, werden als Grundlage fur meine theoretische Arbeit eine Rolle spielen. All diese Arbeitsprozesse sollten parallel herangefiihrt 
werden, damit Praxis und Theorie aufeinander aufbauen konnen. Ich beabsichtige etwa einen Tag pro Woche fiir meine theoretische Arbeit 
zu verbringen und werde die meiste Zeit in der Werkstatt arbeiten, um neue Fertigkeiten und Methoden fiir die Arbeit mit Aluminium und 
verschiedene Arten von Befestigungen und Montage zu entwickeln. 
The Canberra School of Art offers comprehensive working facilities, which can, together with my personal engagement and the know-
how and the experience of the staff in the Gold and Silversmithing Workshop, help me to make my work during the post-graduate studies 
a success. As supervisors I've chosen Ragnar Hansen and Johannes Kuhnen. 
Die Canberra School of Art bietet umfassende Arbeitsmoglichkeiten, die mir, zusammen mit meinem personlichen Engagement und dem 
Wissen und der Erfahrung der Lehrkrafte im Gold- und Silberschmiedefachbereich, helfen konnen meine Arbeit wahrend des 
Postgraduiertenstudiums zum Erfolg zu machen. Als Unterweiser habe ich Ragnar Hansen und Johannes Kuhnen gewahlt 
The Works 
To get involved with silversmithing techniques and aluminium, I started raising a bowl shape out of aluminium sheet. The design was 
more or less developed during the working process, as the piece was focused on an exploration of the material qualities. As written in my 
proposal, I wanted to give an impression of lightness and floating forms, and also intended to use attachments and fasteners as part of the 
design. The basic idea for the design was to cut a shape and rearrange the parts. In this piece I left the parts still connected in the centre and 
got them slightly twisted by introducing the square bars, which also stabilise the whole piece. The blackened mildsteel bolts, not only 
repeat the square shape of the rods, but also feature the strength necessary to balance the dynamic movements, both visually and physically. 
Die Arbeiten 
Um mit Silberschmiedetechniken und Aluminium vertraut zu werden, habe ich angefangen eine Schalenform aus einem Aluminiumblech 
aufzuziehen. Das Design wurde mehr oder weniger wahrend des Arbeitsprozesses entwickelt, da das Stuck auf eine Untersuchung der 
Materialeigenschaften ausgerichtet war. Wie in meinem Arbeitsprogramm beschrieben, wollte ich einen Eindruck von Leichtigkeit und 
flieBenden Formen geben und beabsichtigte ebenso Anfugungen und Befestigungsteile als Teil des Designs zu benutzen. Die Grundidee 
fiir das Design war eine Form zu zerschneiden und die Teile neu zu ordnen. In diesem Stuck lieB ich die Teile in der Mitte noch in 
Verbindung und habe sie, durch einfiigen der quadratischen Stabe, die gleichzeitig das Stiick stabilisieren, leicht verdreht. Die 
geschwarzten Stahlschrauben wiederholen nicht nur die quadratische Form der Stabe, sie betonten auch die Kraft, die notwendig ist, die 
dynamischen Bewegungen zu balancieren, beides visuell und physikalisch. 
Vessel No. 1, Anodised aluminium, steel bolts/ 
G e f ^ Nr. 1, Eloxiertes Aluminium, Stahlschrauben 

The idea for the second piece was to raise a bowl shape again, but to cut it in separate pieces, which have to be rearranged, by using 
fasteners and the generated gaps as a structural element I wanted to keep the impression that all the used pieces are cut-outs of one big 
shape and therefore size and form of the original bowl weren't changed very much. Most of the movement and shifting happened through 
the middle of the two big side parts, which is also reflected in the colours I've chosen. To avoid an aggressive impression, which is likely 
to happen by using very spiky forms and sharp comers, I decided to give it a very soft looking surface and warm autumn colours. In this 
piece in- and outside surfaces appear equivalent, and through the bolts and nuts the contour of the other side is projected onto its 
counterface. The light falling through the gaps also reflects the internal structure on the resting surface in form of its shadows. 
Die Idee fiir das zweite Stiick war wieder eine Schale aufzuziehen, aber sie in Einzelteile zu zerschneiden die neugeordnetwerden miissen, 
wobei Befestigungselemente und die erzeugten Lucken als strukturierende Elemente dienen. Ich wollte den Eindruck beibehalten, dafi alle 
benutzten Teile Schnittstiicke einer groBen Form sind und deshalb wurden GroBe und Form der Originalschale nicht sehr stark verandert. 
Die meiste Bewegung und Verschiebung ist durch die Mitte der beiden groBen Seitenteile erfolgt, was auch in den gewahlten Farben 
wiedergespiegelt wind. Um einen aggressiven Eindruck zu vermeiden, der leicht entstehen kann, wenn man spitze Formen und scharfe 
Kanten verwendet, habe ich beschlossen dem Ganzen eine sehr weich aussehende Oberflache und warme Herbstfarben zu geben. In 
diesem Stuck sind Innen- und AuBenseite gleichwertig, und durch die Schrauben und Muttem wird die Kontur der anderen Seite auf die 
Gegenflache projeziert Das Licht, das durch die Lucken fallt, reflektiert auch die innere Struktur, in Form ihrer Schatten, auf den 
Untergrund. 
Vessel No. 2, Anodised aluminium, steel bolts/ 
GefSB Nr. 2, Eloxiertes Aluminium, Stahlschrauben 

Revised Concept 
The first two pieces haven't really satisfied me, because they are too much orientated on common bowl shapes. Even if they show cuts and 
gaps, there wasn't much challenge of the form itself In the proposal I was aiming for objects without a specific function, now it was even 
questionable if they should be used at all. I also wanted to challenge the definition of vessel. My containers should still be able to hold 
something inside, to contain, that means that some material has to surround an imaginary object soniehow, but I wanted to move away 
from the round bowl form. Raising a plain spherical shell although three dimensional wasn't enough, so I tried to achieve movement in the 
shape. I wanted to introduce different directions and aspects to the form rather than to create vessels with a single axis through the middle. 
Cberarbeitetes Konzept 
Die beiden ersten Stucke haben mich nicht richtig zufiieden gestellt, weil sie zu stark an iiblichen Schalenformen orientiert sind. Auch 
wenn sie Schnitte und Liicken aufweisen, gab es keine groBe Herausforderung der Form selbst. Im Proposal strebte ich Objekte an, die 
keine spezifische Funktion haben, nun war es sogar fragUch, ob sie uberhaupt beniitzt werden sollen. Ich wollte auch die Definition von 
GefaB herausfordem. Meine Behalter sollten immer noch in der Lage sein irgendetwas in sich zu halten, zu fassen, d.h. daB etwas Material 
ein imaginares Objekt irgendwie umgeben muB, aber ich wollte weg von der runden Schalenform. Eine plane kugelige, wenn auch 
dreidimensionale, Schale aufzuziehen, war nicht genug, also versuchte ich mehr Bewegung in der Form zu erreichen. Ich wollte 
unterschiedliche Richtungen und Gesichtspunkte in die Form einbringen, anstatt Behalter zu kreiercn die eine einzelne Achse durch die 
Mitte haben. 
To get further inspirations for a more three dimensional structuring I was looking at other disciplines, and my interest fell especially on 
modem architecture. Criterions for architecture are very different from the ones in silversmithing. Nevertheless the aim is not to create 
small buildings in aluminium, but to make use of architectural forms and elements, which can support my ideas. I don't have to follow 
restrictions of environment and scenery, like a building has to, static problems or useability for a specific purpose, a concert hall for 
example. This allows me more freedom to use and extend these elements. Architecture provides me with an inspiration, rather than as a 
modification for my design. 
Um weitere Inspirationen fiir eine mehr dreidimensionale Struktur zu bekommen, habe ich mir andere Diziplinen angeschaut und mein 
Interesse fiel besonders auf modeme Archtektur. Kriterien fur Architektur sind sehr unterschiedlich von denen im Silberschmieden. Die 
Absicht ist jedoch nicht kleine Gebaude in Aluminium zu schaffen, sondem sich architektonische Formen und Elemente zu nutze zu 
machen, die meine Ideen unterstutzen konnen. Ich habe keinen Beschrankungen der Umgebung oder Landschaft in die ein Gebaude 
hineinpassen muB, statischen Problemen oder der Benutzbarkeit fiir einen bestimmten Zweck, einer Konzerthalle zum Beispiel zu folgen. 
Dies erlaubt mir viel mehr Freiheit diese Elemente zu benutzen und zu erweitem. Architektur bietet ttiir viel mehr eine Inspiration, als eine 
Einschrankung fiir mein Design. 
Continuation: The Works 
With the beginning of this work, the way to develop a piece has changed. I felt confident enough to construct a form out of separately 
generated parts, rather than to produce a single shell, to cut it and then to work with the fragments. The forms became very complex, it 
was necessary to solve design problems with a model. Cardboard that was easy to fold or bend was very suitable to build models. One of 
my main concerns was structuring the inside more and generating a movement in three dimensions. This movement originates from 
upwards folded sheets on the inside and block or beam like connecting elements. These appear in the outer joining parts too, but because 
of their rather hidden positions are less noticeable. 
Fortsetzung: Die Arbeiten 
Mit Beginn dieser Arbeit hat sich die Art ein Stiick zu entwickeln verandert. Ich fiihlte inich nun sicher genug eine Form aus einzeln 
erzeugten Teilen zu konstruieren und nicht eine einzelne Schale herzustellen, zu zerschneiden und dann mit den Fragmenten zu arbeiten. 
Die Formen wurden nun sehr komplex, es war notwendig Designprobleme mit einem Modell zu Ibsen. Pappe, die leicht geknickt oder 
gebogen werden kann, eignete sich sehr gut um Modelle zu bauen. Eines meiner Hauptanliegen war die Innenseite starker zu strukturieren 
und eine Bewegung in drei Dimensionen zu erzeugen. Diese Bewegung entsteht durch die auf der Iimenseite aufwarts gefalteten Bleche 
und die block- oder balkenhaften Verbindungselemente. Diese treten auch in den auBeren Verbindungspunkten auf, sind dort aber 
aufgrund der eher versteckten Positionen weniger auffallig. 
The colours were, as in the other pieces as well, chosen after the forming was completed. Blue and green supports the flowing curves and 
allows an association with waves. Violet as a contrasted colour, but compatible with the blue and green, was chosen for the folded sheet, 
that holds the other two in balance and generates a counter movement. The fasteners, which represent the static parts in the piece and 
holding everything together, are held in a neutral grey (anodised, without colouring, refer to: Technical Part - Anodising Process). Because 
all three big parts have different colours, the solid connecting parts together with the screw heads set up an important bond, which makes 
the whole piece into a unity. Not to interrupt the harmonious movement of the shapes, countersunk screws are more appropriate than 
screw heads or nuts standing above the surface. 
Die Farben wurden, wie auch bei den anderen Stucken, nach AbschluB des Formens gewahh. Blau und griin unterstiitzen die flieBenden 
Kurven und erlauben eine Assoziation mit Wellen. Violett als eine Kontrastfarbe, die aber mit blau und griin in Einklang steht, wuide fiir 
das gefaltete Blech gewahlt, das die beiden Anderen in Balance halt und eine Gegenbewegung erzeugt. Die Befestigungselemente, welche 
die statischen Teile in dem Stiick darstellen und alles zusammenhalten, sind in einem neutralen grau gehalten (eloxiert, ohne farben, siehe: 
Technischer Teil - Eloxierverfahren). Da alle drei groBen TeUe unterschiedUche Farben haben, bilden die massiven Verbindungsteile 
zusammen mit den Schraubenkopfen auch visuell einen wichtigen Zusammenhalt, der das ganze Stiick zu einer Einheit werden laBt. Um 
die ebenmaBige Bewegung der Formen nicht zu unterbrechen, sind Senkkopfschrauben angebrachter als Schraubenkopfe oder Muttem die 
uberdie Oberflache herausragen. 
Vessel No. 3 
Anodised aluminium, stainless steel screws/ 
GefkB Nr. 3, 
Eloxiertes Aluminium, Edelstahlschrauben 
\ \ 
Vessel No. 3, DetaiV 
GefSB Nr. 3, Detail 

Based on the ideas of the preceding work, emerged the design for a larger piece. To retain a visual clearness I introduced symmetry to the 
design, which is manipulated, but nevertheless recognizable. The square primary form creates an easy to identify outline. This square is 
separated into four triangles, that are slighdy staggered. The curvature of both the spanned sheets is the same and the folding of the other 
two parts, even if in opposite direction, was made at the same place, so the very basic geometry is preserved. Connecting parts that are 
fixed linear between one spanned and one folded sheet, are dividing the piece in two bigger parts and document the shifting against each 
other. All further attachments and fasteners break out of the symmetry and create a tenseness, which leads from the big basic elements to 
the very detailed structures. 
Although functional aspects weren't placed in the foreground of the design, the origin from a bowl or box form (unfolded) is still 
conserved. Through the folds, bendings and overlaps of the planes originate moulds and niches, which are associated with space to 
contain objects. 
Aufbauend auf den Ideen der vorangegangenen Arbeit, entstand der Entwurf fur ein groBeres Stuck. Urn eine Ubersichtlichkeit 
beizubehalten fiihrte ich Symetrie in das Design ein, die manipuliert, aber dennoch erkennbar isL Die quadratische Grundform schafft eine 
leicht zu identifizierende UmriBlinie. Dieses Quadrat ist in vier Dreiecke zerteilt, die leicht gegeneinander verschoben sind. Die Biegung der 
beiden gespannten Bleche ist die selbe und die Faltung der beiden anderen Teile erfolgte, wenn auch in umgekehrter Richtung, an der 
gleichen Stelle, so daB die sehr einfache Geometrie erhalten bleibL Verbindungsteile die luiear zwischen je einem gespannten und einem 
gefalteten Blech angebracht sind, teilen das Stuck in zwei groBere Teile und dokumentieren die Verschiebung dieser gegeneinander. Alle 
weiteren Zusatzelemente und Befestigungsteile brechen aus der Symetrie aus und schaffen eine Spannung, die von den groBen 
Grundelementen zu den sehr detaillierten Strukturen iiberleitet. 
Zweifellos standen funktionale Aspekte nicht im Vordergrund des Designs, dennoch ist der Ursprung aus einer Schalen- oder 
Schachtelform (aufgeklappt) erhalten geblieben. Durch die Faltungen, Biegungen und Uberlappungen der Flachen entstehen Mulden und 
Nischen, die mit Raum zur Aufnahme von Gegenstanden assoziiert werden. 
The colouring of the sheets counteracts a symmetrical unifomiity, by accentuating one of the triangles. The fasteners and attachments can, 
because of their colouring, be devided into not only formal but also functional groups, which renders a segmentation of their arrangement 
as weU. As in the previous piece a fine matt was chosen for the surface, which brings to bear the colour well, but nevertheless shows an 
interesting structuring that becomes perceivable with closer observation. 
Die Farbgebung der Bleche wirkt einer symetrischen Gleichformigkeit entgegen, indem ein Dreieck hervorgehoben wird. Die 
Verbindungs- oder Zusatzteile konnen aufgrund ihrer Farbe sowohl in formale als auch in funktionale Gruppen eingeteilt werden, was 
auch eine Gliederung Ihrer Anordnung ermoglichL Wie auch im vorausgegangenen Stiick wurde fur die Oberflache ein feines Matt 
gewahlt, das die Farbe gut zur Geltung bringt, aber dennoch eine interessante Strukturierung aufweist die bei naherem Hinsehen erkennbar 
wird. 
Vessel No. 4, Anodised aluminium, stainlces steel, mild steel, o-rings/ 
GefSB Nr. 4, Eloxiertes Aluminium, Edelstahl, Stahl, O-Ringe 

Technical Part 
The unusually useful properties of aluminium - light weight, high corrosion resistance, good formability and machinability, excellent 
strength-to-weight ratio, high thermal and electrical conductivity, and high reflectivity - establish the metal as one of the most versatile 
materials in common use in the modem world. This versatility is reinforced by its ability to respond to a wider range of finishes than most 
other materials.'! 
I used Aluminium as the main material of my work, because of some of the properties described above. One of the main objectives of my 
stay at the Canberra School of Art, was to explore the for me relevant possible applications and the thereby linked specific properties of the 
material and working procedures. 
Technischer Teil 
Die ungewohnlich niitzlichen Merkmale von Aluminium - geringes Gewicht, hohe Korrosionsbestandigkeit, gute Form- und maschinelle 
Bearbeitbarkeit, hervorragendes Festigkeits- zu Gewichtsverhaltnis, hohe thermale und elektrische Leitfahigkeit, und hohes 
Reflektionsvermogen - etablieren das Metall als eines der am meisten anpaBungsfahigen Materialien in alltaglicher Verwendung in der 
modemen Welt. Diese AnpaBungsfahigkeit wird verstarkt durch die Fahigkeit auf eine groBere Auswahl von Oberflachenbehandlungen 
anzusprechen, als die meisten anderen Materialien.'* 
Ich habe Aluminium, aufgrund einiger der oben beschriebenen Eigenschaften, als Hauptmaterial in meiner Arbeit verwendet. Es war eines 
der wichtigsten Anliegen meines Aufenthaltes an der Canberra School of Art, die fiir mich relevanten Verwendungsmoglichkeiten und die 
damit verbundenen spezifischen Materialeigenschaften und Bearbeitungsverfahren dieses fur mich neuen Materials zu erkunden. 
Most applications of metals rely on alloys rather than the pure metal. Aluminium is available in a variety of different alloys, which have due 
to their different properties diverse fields of application. To submit to all the alloys and their peculiarities would be beyond the scope of this 
work, a short survey can be found under the section 'Aluminium Alloys'. 
Working Prpggdyrg? 
The working procedures can be divided into four main groups, forming, joining, cutting techniques and finishing. For my work I made 
use of parts of all four groups. 
Meist basiert die Verwendung von Metallen mehr auf Legiemngen, als auf dem Reinmetall. Aluminium ist in einer Vielzahl verschiedener 
Legierungen erhaltlich, die aufgrund ihrer verschiedenen Eigenschaften unterschiedliche Anwendungsbereiche abdecken. Auf alle 
Leigierungen und deren Besonderheiten einzugehen wiirde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, eine kurze Ubersicht ist unter dem 
Abschnitt 'Aluminiumlegierungen' zu finden. 
Die Materialbearbeitung laUt sich in vier Hauptgruppen, Formung, Verbindung, Zerspanung und Oberflachenbehandlung, einteilen. Fiir 
meine Arbeit habe ich Teilberreiche aus alien vier Gruppen angewandL 
1. Forming 
Cold forming techniques alone, like raising, planishing, folding, rolling and bending were brought into use for my work. Since aluminium 
is very soft, it is relatively easy to form. However, as a result of the mechanical working the material is gaining hardness and strength very 
quickly. To avoid the development of surface cracks and fractures and to reinstate a better workability, annealing has to be done 
frequently. When heated to approximately 430°C the natural crystal structure is reinstated and after cooling down the material shows its 
initial characteristics again.2 
To provide an equal heating of the material, and to be able to control the annealing temperature exactly, the use of an electric kiln with a 
temperature control is recommended. The capacity of the chamber of the kiln should exceed the size of the work piece noticeably, because 
otherwise temperature differences between different points in the kiln could influence negatively the homogeneity of the process. 
l.Formung 
Fur meine Arbeit kamen ausschlieBlich kaltverformende Techniken, wie Aufziehen, Planieren, Falten, Walzen und Biegen zum Einsatz. Da 
Aluminium sehr weich ist, laBt es sich relativ leicht verformen. Durch die mechanische Bearbeitung gewinnt das Metall jedoch sehr schnell 
an Harte und Festigkeit. Um RiBbildungen oder Briiche zu vermeiden und eine bessere Bearbeitbarkeit wiederherzustellen mu6 haufig 
zwischengegliiht wetden. Bei einem Erhitzen auf etwa 430°C wird die natiirliche Kristallstruktur wiederhergestellt und das Material weist 
nach dem Abkiihlen wieder seine urspriinglichen Eigenschaften auf.2 
Um ein gleichmaBiges Erhitzen des Materials zu gewahrleisten und die Ausgliihtemperatur genau kontrollieren zu konnen, ist der Einsatz 
eines elektrischen Brennofens mit Temperatursteuerung zu empfehlen. Die Aufnahmekapazitat der Ofenkammer soUte die GroBe des 
Werkstuckes jedoch merklich ubertreffen, ansonsten konnen Temperaturunterschiede zwischen verschiedenen Punkten im Ofen die 
Homogenitat des Verfahrens negativ beeinfluBen. 
Aluminium shows no oxidisation tint, as a result of which no colour difference of the material appears. When annealing with a gas torch, 
the temperature has to be controlled with devices. The easiest is application of soap, which discolours black when reaching the annealing 
temperature. A more exact control is, according to the Aluminium Development Council, possible with temperature sensitive paints or 
crayons.3 
2.Joining 
All joints I used were purely of a mechanical kind, although many other joining technics, like welding, soldering, adhesive bonding etc... 
are applicable to aluminium. Right from the beginning I didn't aim for specific characteristics, as for example tightness to store liquids, that 
the finished piece should have. The use of mechanical joining devises was meant to serve the design, and therefore an exploration of other 
possibilities was not necessary. 
Aluminium weist keine Anlauffarben auf, weshalb beim Ausgluhen keine Farbveranderung des Materials auftritt Gliiht man mit einer 
Gasflamme aus, mu6 die Temperatur mit Hilfsmitteln kontrolliert werden. Am einfachsten ist das Auftragen von Seife, die sich bei 
erreichen der Gliihtemperatur schwarz farbL Eine genauere Konntrolle ist, laut dem Aluminium Development Council, mit 
temperaturempfindlichen Farben oder Kreiden moglich.^ 
2.Verbindung 
Alle von mir eingesetzten Verbindung sind rein mechanischer Art, obwohl viele andere Verbindungstechniken, wie schweiBen, loten, 
kleben usw...., bei Aluminium anwendbar sind. Von Anfang an strebte ich gewisse Eigenschaften die das fertige Stiick haben sollte, wie 
zum Beispiel Dichtigkeit fur die Aufnahme von RuBigkeiten, nicht an. Der Einsatz mechanischer Verbindungmittel soUte als Teil des 
Designs dienen, und deshalb war eine Erkundung anderer Moglichkeiten nicht notwendig. 
The range of possibilities in cold-mounting is next to inexhaustible and offers a broad spectrum, when different materials ought to be 
joined. Besides the use of industrial fasteners readily produced, it was necessary to manufacture specific fasteners for various applications. 
S.Cutting Techniques 
When machining aluminium appear in general no material specific difficulties. The low temper and the good thermal conductivity allow 
high machining speeds and high rates of metal removal, with small tool stress and a good surface finish. 
The manual working with the saw, but particularly the file, turns out to be slightly more complicated, as removed shavings establish on the 
surface of the file. Because of mechanical compression the shavings are essentially harder than the base material, and they prevent the 
Die Reihe der Moglichkeiten der Kaltmontage ist schier unerschopflich und bietet auch ein breites Spektrum, wenn verschiedene 
Materialien verbunden werden sollen. Neben der Verwendung industriell vorgefertigter Teile, war es notwendig fiir verschiedene 
Anwendungsbereiche spezielle Verbinder herzustellen. 
S.Zerspanung 
Bei der maschinellen Bearbeitung treten mit Aluminium im Allgemeinen keine materialspezifischen Schwierigkeiten auf. Die geringe Harte 
und gute thermale Leitfahigkeit ermoglichen hohe Laufgeschwindigkeiten und groBen Materialabtiag, bei geringer 
Werkzeugbeanspruchung und einem guten Oberflachenzustand. 
Die manuelle Bearbeitung mit der Sage und vorallem der Feile erweist sich als etwas schwieriger, da sich abgetragene Spane auf der 
Oberflache der Feile festsetzen. Aufgrund der mechanischen Verdichtung sind die Spane wesentlich harter als das Ausgangsmaterial, sie 
contact of the file with the working part and tear grooves into the surface. Repeated cleaning of the file minimises the effect For working 
larger surfaces the use of bodywork files is recommended, which with their coarse cut facilitate the removing of shavings. 
4.Finishing 
Finishing can be devided into several fragmented parts. In this case I'll form four groups, mechanical, chemical, electrochemical and 
applied. I won't submit to the last-mentioned, because it didn't have application to this work. 
4.1 Mechanical 
The mechanical finish can take place like with all other metals, only the softness of the material should be considered. So the material clogs 
most available abrasives. Better results are achievable by lubricating and less pressure. 
verhindem den Kontakt der Feile mit dem Werkstiick und reiBen Furchen in die Oberflache. Wiederholtes Saubem der Feile minimiert den 
EffekL Um groUere Flachen zu bearbeiten ist die Verwendung von Karosseriefeilen empfehlentswert, die mit ihrem groben Hieb die 
Wegbeforderung von Spanen ermoglichen. 
4.0berflachenbehandlung 
Die Oberflachenbehandlung kann in mehrere Teilberreiche aufgegliedert werden. Ich werde in diesem Fall vier Gruppen, mechanisch, 
chemisch, elektrochemisch und aufgetragen, bilden. Auf die letztgenannte Gruppe will ich nicht eingehen, da sie in dieser Arbeit keine 
Anwendung fand. 
4.1 Mechanisch 
Die mechanische Oberflachenbearbeitung kann wie bei alien anderen Metallen erfolgen, mann sollte lediglich die Weichheit des Materials in 
Betracht Ziehen. Da das Material die meisten erhaltlichen Schleifmittel zusetzt, sind durch NaBschmirgehi und geringeren Druck bessere 
Erfolge zu erzielen. 
4.2 Chemical 
The chemical finishing I used served exclusively the preparation for anodising (electrochemical process). Through the treatment with 
sodium hydroxide (caustic soda) the clear layer of oxide, which forms instantaneously when exposed to oxygen, and extraneous 
substances (dirt, fingerprints etc...) located on the surface are removed. After the etching process there is a smut film on the surface, which 
is removed by rinsing and subsequently immersing in diluted nitric acid. The nitric acid is also good to take off other impurities and 
neutralises caustic soda left on the surface. Through immersing in nitric acid also the colour can be removed, as long as the surface isn't 
sealed yet. The colouring can than be repeated, without having to anodise once more (refer to Anodising Process page 29). 
4.2 Chemisch 
Die von mir angewandte chemische Oberflachenbehandlung diente ausschheBhch der Vorbereitung des Eloxierens (elektrochemisches 
Verfahren). Durch Behandlung mit Sodium Hydroxid (Atznatron) wird die klare Oxidschicht, mit der sich Aluminium, wenn es Sauerstoff 
ausgeseut ist, sofort uberzieht, und sich auf der Oberflache befindende Fremdstoffe (Schmutz, Fingerabdriicke usw.) entfemt. Nach dem 
Atzvorgang befindet sich eine schmutzigaussehende Schicht, die durch Spiilen mit Wasser und anschlieBendem Eintauchen in verdiinnte 
Salpetersaure entfemt wird. Die Salpetersaure ist ebenfalls gut geeignet andere Verunreinigungen abzutragen und neutralisiert auf der 
Oberflache verbliebenes Atznatron. Durch Eintauchen in Salpetersaure kann auch, solange die Oberflache noch nicht versiegelt ist, die 
Farbe wieder entfemt werden. Das Farben kann dann wiederholt werden, ohne nochmal eloxieren zu miissen 
(siehe Eloxierverfahren Seite 29). 
4.3 Electrochemical 
The electrochemical process I used was anodising. The applied oxide layer is extremely hard, can be adsorptive coloured and provides a 
very good surface protection. This material specific possibility of finishing, is the main reason for my interest in aluminium and its use in 
hollow-ware and jewellery design. 
Before anodising, the mechanical preparation of the surface has to be finished, because the applied layer cannot be worked mechanically 
any more. After that the surface has to be cleaned fi-om abrasion, which accrued from grinding or polishing. Thereby no strongly alkaline 
solutions should be used, because they might uncontrollably etch the surface. Such marks are like irregularly grinding or polishing, faults 
that are visible after anodising. 
I used a colour-anodising-process, that is done in two steps, anodising and adsorptive dyeing. It is described as follows: 
4.3 Elektrochemisch 
Das einzige von mir angewandte elektrochemische Verfahren ist Eloxieren. Die aufgetragene Oxidschicht, ist extrem hart, kann absorbtiv 
gefarbt werden und bietet einen sehr guten Oberflachschutz. Diese materialspezifische Moglichkeit der Oberflachenbehandlung, ist der 
Hauptgrund fiir mein Interesse in Aluminium und dessen Einsatz im Gerat- und Schmuckdesign. 
Bevor man eloxiert, muB die mechanische Vorbereitung der Oberflache abgeschlossen sein, da die aufgertragene Schicht nicht mehr 
mechanisch bearbeitet werden kann. Danach ist die Oberflache von Abrieb, der durch schleifen oder polieren entstanden ist, zu saubem. 
Dabei sollten keine starkalkalischen Losungen eingesetzt werden, da diese unkonntrolliert die Oberflache atzen konnten. Solche Spuren 
sind, wie unregelmaBiges schleifen oder polieren, Fehler die nach dem Eloxieren sichtbar sind. 
Ich wandte ein Farbeloxierverfahren an, das in zwei Stufen, Eloxieren und absorbtivem Farben, erfolgt Es beschreibt sich wie folgt: 
Anodising Process: 
I Etching 
- 160g Costic Soda per litre of water 
- Room temperature 
- Length of immersion depends on proposed surface finish, approx. 1 minute for polished, up to approx. 5 minutes for matt surfaces. 
- Rinse in cold water 
n Neutralising 
-Nitric Acid 25 Vol.% 
- Room temperature 
- Immerse for approx. 1 minute 
-Rinse in cold water 
Eloxierverfahren: 
I Atzen 
- 160g Atznatron pro Liter Wasser 
- Zimmertemperatur 
- Dauer des Eintauchens hangt von der gewunschten Oberflachenbeschaffenheit ab, ca. 1 Minute fiir polierte, bis ca. 5 Minuten fiir matte 
Oberflachen. 
- Spiilen mit kaltem Wasser 
n Neutralisieren 
- Salpetersaure 25 Vol.% 
- Zimmertemperatur 
- Eintauchen fur etwa 1 Minute 
- Spulen mit kaltem Wasser 
i n Anodising 
- Sulphuric Acid 20 Vol.% 
- Temperature between 18 and 22°C, at 18°C dense oxide layer, at 22°C porous oxide layer 
- In order to provide even temperature in the whole bath, supply of compressed air via perforated rubber hose on bottom of the tank. 
- The bath warms up during the working process and is cooled with ice-bottles, if necessary. 
- Piece is anodically connected to a 12-15V direct current source, current density approx. 2A/dm2 
- Lead cathodes 
- approx. 35 minutes - 1 hour (according to Sandoz this gives a coating thickness between 12 and 25 |im)4 
- Rinse in lukewarm water for at least 15 minutes 
i n Eloxieren 
- Schwefelsaure 20 Vol% 
- Temperatur zwischen 18 und 22°C, bei 18°C dichte Oxidschicht, bei 22°C groBporige Oxidschicht 
- Zur Gewahrleistung gleichmaUiger Temperatur im gesammten Bad, Zuleitung von Prefiluft durch perforierten Schlauch am Boden der 
Wanne 
- Bad erwarmt sich wahrend des Arbeitsvorgangs und wird wenn notwendig mit Eisflaschen gekuhlt 
- Stiick wird anodisch an eine Gleichstromspannung von 12-15 V angeschlossen, Stromdichte ca. 2A/dm2 
- Bleikathoden 
- ca. 35 Minuten - 1 Stunde (laut Sandoz ergibt dies eine Uberzugsstarke zwischen 12 und 25 nm)4 
- Spiilen in lauwarmen Wasser fiir mindestens 15 Minuten 
rV Colouring ' 
- Aluminium dye, here used dye from Sandoz concentration between 0.25 and 12g per litre 
- Temperature 50-60°C (Grey ML LIQ, room temperature) 
- Immerse for 5-20 minutes 
- Rinse in cold water 
V Sealing 
- Steambath or boiling in water (If possible boiling should be given preference, because caused by irregularities in the steambath partial 
change of colour may appear) 
- 1 hour 
- immerse shortly in cold water and dry 
IV FarbenS 
- Aluminiumfarbe, hier verwendete Farbe von Sandoz Konzentration zwischen 0.25 und 12g per Liter 
- Temperatur 50-60°C (Grau/grey ML LIQ Zimmertemperatur) 
- Eintauchen fur 5-20 Minuten 
- Spulen in kaltem Wasser 
V Versiegeln 
- Dampfbad oder in Wasser kochen (kochen ist wenn moglich vorzuziehen, da durch UnregelmaBigkeiten im Dampfbad partielle 
Farbveranderungen auftreten konnen) 
- 1 Stunde 
- kurz in Kaltwasser tauchen und trocknen 
Aluminiuin Alloys 
Aluminium is available in a great variety of different alloys, which all have distinct properties. The alloys are indicated according to a four 
digit number system. The most important is the first digit, since it indicates the major metal the aluminium is alloyed with (refer to table 1). 
In use, the zeros of the numbers are replaced by digits serving identification purposes based on the following principles: 
1000 Series: The last two digits indicate fractional percentage metal purity over and above the definitive 99%. For example, alloy 1050 is 
an alloy with a pure aluminium content of 99.50%. Alloy 1100 has a metal purity of 99.00% and is defined as commercially-pure 
aluminium. The second digit in the alloy number group indicates modifications in impurity limits. 
Aluminiumlegierungen 
Aluminium ist in einer groBen Anzahl von verschiedenen Legierungen erhaltlich, die alle unterschiedliche Eigenschaften haben. Die 
Legierungen werden nach einem vierstelligen Nummemsystem geordnet. Am wichtigsten ist die erste Nummer, da diese das Hauptmetall 
angibt mit dem das Aluminium legiert wurde (siehe Tabelle 1). Im Gebrauch, werden die Nullen durch Ziffem die Identifikationsgrunden 
dienen, nach den folgenden Prinzipien, ersetzt: 
1000 Serie: Die beiden letzten Ziffem bezeichnen Prozentanteile der Metallreinheit iiber und oberhalb der definierten 99%. Zum Beispiel, 
Legierung 1050 ist eine Legierung mit einem Reinaluminiumgehalt von 99.50%. Legierung 1100 hat eine MetaUreinheit von 99.00% und 
wild als kommerziell reines Aluminium defmiert. Die zweite Ziffer der Legierungsgruppe bezeichnet Abwandlungen in den 
Reinheitsgrenzen. 
2000 Series - 8000 Series: In these remaining six groups, the last two digits of the number group serve no other purpose than to identify 
the alloy. The second digit of the group indicates alloy modificationsJ 
To these four digit numbers additional digit and letter combinations may be added, indicating temper conditions (for example, annealed, 
hard rolled, etc...), hardness, national varieties of international alloys e tc . . . . 
For anodising the alloys of the series 1000,5000 and 6000 are the best suitable. Differently expressed, pure aluminium and alloys with a 
magnesium or magnesium-silicon content. The alloys I used are listed in table 2. 
2000 Serie - 8000 Serie: In diesen verbleibenden sechs Gruppen, dienen die letzten beiden Ziffem keinem anderen Grund als die 
Legierung zu identifizieren. Die zweite Ziffer der Gruppe bezeichnet Legierungsabwandlungen.'' 
Diesen vierstelligen Nummem konnen weitere Ziffem- und Buchstabenkombinationen angehangt werden, die Bearbeitungszustand (zum 
Beispiel, ausgegluht, hartgewalzt usw.), Harte, nationale Varianten intemationaler Legierungen usw., angeben. 
Zum Eloxieren sind Legierungen der Serien 1000, 5000 und 6000 am besten geeignet. Anders ausgedruckt, Reinaluminium und 
Legierungen mit einem Magnesium oder Magnesium-Silizium Anteil. Die von mir verwendeten Legierungen sind in Tabelle 2 aufgefuhrt. 
Table/Tabelle 1 
Alloy Series/ Major Alloying Element/ 
Legierungsserie Hauptlegierungselement 
1000 Metal purity/ 
Metallreinheit 
min. 99% 
2000 Copper/ Kupfer 
3000 Manganese/ Mangan 
4000 SUicon/ Silizium 
5000 Magnesium/ Magnesium 
6000 Magnesium and Silicon/ Magnesium und Silizium 
7000 Zinc/ 2 n k 
8000 Other element/ Anderes Element 
9000 Unused series/ Unbenutzte Serie 
Table/Tabelle 2 
Alloy Designation/ 
Legierungsbezeichnung 
5005 H34 
Main Foreign Metal Content/ 
Hauptfremdmetallanteil ^ 
Mg 0.5-1.1 % 
Used as/ 
Verwendet als 
Sheet/ 
Blech 
5083 
6062 
Mg 4-4.9% 
Mg 0.8-1.2%, Si 0.4-0.8 
Plate/ 
Flatten 
Bars, extruded material/ 
Stangen, StrangpreBprofil 
Influences from Architecture 
The link of architectural elements with my work is of a purely formal kind. My work is not referring to a particular region or a single 
architect I concentrated on modem architecture, not to exclude other epochs, but because I could find the most direct link to my work in it. 
The recruitment of modem architecture for my design ideas, was first of all concentrated on sweeping forms and constmction elements. In 
particular I was interested in constructions that can be a static necessity, as well as a decorative element 
A building can also be seen as a container, it contains all sorts of things and has an intemal division in rooms and halls, and an extemal 
structure that is mosdy in close context with the inside. My pieces should also show a logical link between the in- and the outside, and be 
able to contain objects, respectively be associated with this function. 
Einfliisse aus der Architektur 
Die Verbindung architektonischer Elemente mit meiner Arbeit, ist rein formaler Art Meine Arbeit bezieht sich nicht auf bestimmte 
Regionen oder einen einzelnen Architekten. Ich konzentrierte mich auf modeme Architektur, nicht um andere Epochen auszugrenzen, 
sondem weil ich in ihr die direkteste Verbindung fiir meine Arbeit fmden konnte. Das Heranziehen modemer Architektur fiir meine 
Gestaltungsideen, konzentrierte sich vorallem auf geschwungene Formen und Konstruktionselemente. Besonders interessierten mich 
Konstruktionen, die sowohl eine statische Notwendigkeit wie auch dekoratives Element sein konnen. 
Bin Gebaude kann auch als Behalter angesehen werden, es beinhaltet alle moglichen Dinge und hat eine innere Einteilung, in Raume und 
Gange, und eine auBere Struktur die meist in engem Zusammenhang mit der Innenseite steht Meine Stiicke sollten ebenfalls eine logische 
Verbindung der Innen- und der AuBenseite aufweisen und in der Lage sein Objekte aufzunehmen, bzw. mit dieser Funktion assoziiert 
werden. 
Daiyl Jackson Pty Ltd, Cape Schanck Golf Club 

Frank Gehry and Associates, Vitta Design Museum, Basel Switzerland/Schweiz 1987-89 

The third piece is the first, that originated under the influences from architecture. The form of the sheets, mainly the two curved parts, 
although there are existing parallels in architecture here as well, are more likely connected with waves on the water. But the influence from 
architecture becomes very clear by means of the connecting parts. First of all the beam- and wedge-shaped elements in the middle of the 
piece underline the relationship with models from architecture. 
In my work I tried to extend the use of such connecting parts as a way of design and to tie them closer to architectural forms. At the same 
time the connecting and fastening parts should show more transparency and lightness, so I started to experiment with structured webbing 
constructions. Similar webbing structures can be found in mast or ceiling constructions, as well as in scaffolding. 
Das dritte Stuck ist das erste, das unter Einfliissen aus der Architektur entstanden ist. Die Form der Bleche ist, hauptsachlich die beiden 
geschwungenen Teile, wenngleich es auch hier Parallelen in der Architektur gibt, eher mit Wellen auf dem Wasser in Verbindung zu 
bringen. Der EinfluB aus der Architektur wird jedoch anhand der Verbindungsteile sehr deutlich. Vorallem die balken- und keilformigen 
Elemente in der Mitte des Stiickes unterstreichen die Verwandschaft mit Vorbildem in der Architektur. 
In meiner weitem Arbeit versuchte ich solche Verbindungsteile weiter als gestalterisches Mittel einzusetzen und enger mit architektonischen 
Formen zu verkniipfen. Gleichzeitig sollten die Verbindungs- und Befestigungselemente mehr Transparenz und Leichtigkeit aufwiesen, so 
dafi ich anfing mit Gitterkonstruktionen zu experimentieren. Ahnliche Gitterstrukturen sind in Mast- und Deckenkonstruktionen, wie auch 
im Geriistbau zu finden. 
Eero Saarinen, 
TWA Terminal, Kennedy International Airport, New York, USA, 1961 

As stable stand elements I used solid blocks, that also show architectural references. Comparable shaped blocks are for example used in 
the anchorage of bridges or far suspended roofs. 
Although I adopted influences from architecture in many details of my work, it was an important concern of mine, not to create miniatures 
of imaginary buildings. The architecture was just a base for the design of single parts and is as such reflected in the finished pieces. 
Als stabile Standelemente habe ich massive Blocke eingeseut, die ebenfalls architektonische Bezuge aufweisen. Vergleichbar geformte 
Bliicke werden zum Beispiel bei der Verankerung von Briicken oder weitgespannter Dacher verwendet. 
Obwohl ich Einflusse aus der Architektur in viele Details meiner Arbeit aufgenommen habe, war es mir ein wichtiges Anliegen keine 
Miniaturen von imaginaren Gebauden zu kreieren. Die Architektur war lediglich eine Stutze fiir die Gestaltung von Einzelteilen und wird 
als solche auch in den fertigen Arbeiten wiedergespiegelt. 
Vessel No. 4, Detail/ GefaB Nr. 4, Detail 

Conclusion 
The one year of study at the Canberra School of Art, broadened my mind in terms of my work experience as well as very personal things. 
Besides my studies I had many other experiences, that had an influence on my work, and still will have beyond my time in Australia. To 
become acquainted with a culture, which represents an accumulation of many separate cultures, has certainly been a very important part. 
To leam new techniques and processes, as well as the use of aluminium opened new design possibilities. Opposed to other metal surfaces 
that often look cold, anodised aluminium has a softer and warmer appearance that is inviting to touch. 
For my work, first of all the colour potential was very important I've chosen the colours after the forms of the pieces and it demanded 
Zusammenfassung 
Mein einjahriger Studienaufenthalt an der Canberra School of Art hat, sowohl was meine Arbeitserfahrung, als auch ganz personliche 
Dinge betrifft, meinen Horizont positiv erweitert Neben dem Studium ich viele andere Erfahrungen, die meine Arbeit in vielfaltiger Weise 
beeinfluBt haben und iiber meine Zeit in Australien hinaus beeinfluBen werden. Eine Kultur kennenzulemen, die eine Akkumulation vieler 
einzelner Kulturen darstellt, war dabei sicherlich ein ganz wichtiger Teil. 
Neue Techniken und Verfahren zu erlemen, sowie die Verwendung von Aluminium hat mir neue Designmoglichkeiten eroffneL 
Gegenuber anderen oft kuhl wiikenden Metalloberflachen, hat eloxiertes Aluminium eine weichere und warmere Erscheinung die zum 
Anfassen einladt. 
Fiir meine Arbeit war vorallem des Farbpotential sehr wichtig. Ich habe die Farben nach den Fornien der Stiicke gewahlt und es waren 
many colouring tests until I decided which colour I was going to use. Colour is a good medium to support the created forms but there's 
also a danger of changing the intentions of a piece completely by using colours. 
Another crucial point of my work was to elaborate possibilities for joinings. Besides pieces available on the market the specific preparation 
for a determined purpose, or the integration or manipulation of premanufactured pieces, is an interesting challenge for the designer. Such 
connecting supports the individuality of the design, is part of the creative concept and transfers the connecting from the purely technical 
into the aesthetical sector. 
My work doesn't claim to be seen as everyday utilities. In my work I want to challenge the definition of a container, investigate the 
boundary between free object and utility. Design also means to me aspiring to a compromise between form and function, which doesn't 
necessarily have to be in the middle of the two criterions. 
viele Farbtests erforderlich, bis ich entschied welche Farbe ich verwenden werde. Farbe ist ein gutes Mittel um kreierte Formen zu 
unterstiitzen, aber da ist auch die Gefahr die Intention eines Stiickes, durch die Verwendung von Farben, komplett zu verandem. 
Ein anderer Schwerpunkt meiner Arbeit war Verbindungsmoglichkeiten auszuarbeiten. Neben der Verwendung im Handel erhaltlicher 
Teile ist die spezielle Anfertigung fur einen bestimmten Zweck oder die Einbindung oder Abwandlung vorgefertigter Teile, eine 
interessante Herausvorderung fiir den Gestalteten. Eine solche Verbindung unterstutzt die Individualitat des Designs, ist Teil des 
gestalterischen Gesamtkonzepts und ubertragt die Aufgabe der Verbindung aus dem rein funktionalen in den asthetischen Bereich. 
Meine Arbeit erhebt nicht den Anspruch als alltSgliche Gebrauchsgegenstande betrachted zu werden. In meiner Arbeit will ich die 
Definition eines Beh^ters in Frage stellen; den Grenzbereich zwischen freiem Objekt und Gebrauchsgegenstand untersuchen. Design heiBt 
fiir mich auch einen KompromiB zwischen Asthetik und Funktion anzustreben, der jedoch nicht unbedingt in der Mitte der beiden Kriterien 
liegen muB. 
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Footnotes/FuRnoten 
1: Aluminium Technology Book 5: Finishing Aluminium 
2: Indication refers to alloy 5005H34, which all the sheets I used are made of./ 
Angabe bezieht sich auf Legierung 5005H34, aus der alle von mir verwendeten Bleche hergestellt sind. 
3: Aluminium Technology Book 1: Aluminium the Metal 
4: Sandoz 9122/80 
5: Is the natural colour of Aluminium to be maintained, this process is cancelled and the surface is sealed after anodising./ 
Will man die natiirliche Farbe von Aluminium beibehalten, entfallt dieses Verfahren und die Oberflache wird direkt nach dem 
Eloxieren versiegelt. 
6: The even pigmentation, the durability and light fastness depend on the pH-value. The factors are different for the destinct dyes, they are 
all located between 3.5 and 6, all colours are acetous. If deviating from a list made available by Sandoz (Sandoz 9122/80), the pH-value 
has to be adjusted with acetic acid or ammonia. For mixed colours I determined interim factors according to the ratio of components./ 
Die gleichmaBige Pigmentierung, die Haltbarkeit und die Lichtbestandigkeit sind vom pH-Wert abhangig. Die Werte sind unterschiedlich 
fiir die verschiedenen Farben, sie liegen alle zwischen 3.5 und 6, alle Farben sind sauer. Der pH-Wert der Farbe, muB falls er von einer 
von Sandoz erstellten Liste (Sandoz 9122/80) abweicht, mit Essigsaure oder Amoniak eingestellt werden. Fiir gemischte Farben habe ich 
entsprechend des Mischungsverhaltnisses Zwischenwerte ermittelt. 
7: Aluminium Technology Book 1: Aluminium the Metal 
8: Indication according to: Aluminium Technology Book I Aluminium the Metal 
Angabe bezieht sich auf: Aluminium Technology Book 1 Aluminium the Metal 
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